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WEST PAKISTAN 
All ages 
Under 1 
1 1/ 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
Both sexes J Male j Female 
274 136 138 
60 37 23 
168 90 78 
25 9 16 
94 2 512 430 
27 21 6 
163 104 58 
41 31 9 
41 31 11 
387 224 163 
70 41 29 
18 14 3 
7 8 50 28 
8 6 2 
327 207 120 
9 7 2 
66 39 27 
7 5 2 
11 6 6 
131 7 5 57 
17 10 7 
7 5 2 
29 15 14 
4 ' 4 
150 78 71 
5 2 3 
14 11 3 
6 3 3 
4 3 1 
32 23 10 
4 3 1 
7 3 4 
1 - 1 
27 14 13 
1 1 -
5 3 2 
1 1 
4 1 3 
6 3 3 
2 1 1 
1 1 -
3 2 1 
19 13 7 
7 4 3 
43605 23361 «2-Q245 
1419 Z22 697 
1329 686 644 
1281 667 614 
1656 866 791 
14 98 806 692 
1566 835 732 
1485 794 691 
1355 700 655 
1465 759 705 
1011 561 450 
1333 736 597 
Contd, ... 
21 
(in completed years) [ Both sexes j Male j Female _____ __ __ _ , | i 
H 643 350 294 
12 1346 738 608 
13 805 468 337 
14 7 96 442 354 
1 5 765 431 334 
1 6 770 408 362 
1? 491 306 186 
18 999 592 407 
1 9 - 4 50 264 187 
20 1235 629 606 
21 295 170 125 
22 917 465 452 
23 416 217 199 
24 500 214 285 
25 1580 828 7 52 
2 6 602 322 280 
2 7 530 260 270 
28 766 377 389 
29 I43 72 
30 1770 919 851 
f 1 74 42 32 
3 2 608 313 296 
33 180 95 85 3 4 189 80 109 
5 5 1428 841 587 
5 6 411 197 214 
3 7 180 90 90 
3 8 425 212 214 
3 9 67 31 36 
40 1448 782 666 
41 50 31 19 
42 301 147 154 
4 3 62 29 33 
44 86 44 42 
4 5 117 2 647 525 
2 X 2 126 86 4 7 108 55 53 
48 277 131 146 
49 21 13 8 50 1214 703 510 
51 43 25 17 
5 2 165 102 63 
53 35 23 12 
5,4 118 64 54 
55 572 318 254 
56 128 68 60 
11 47 22 26 58 93 52 41 
5 9 8 5 3 60 944 534 410 
61 25 14 11 
f? 87 53 34 6 3 15 8 7 
64 35 23 12 
ll 468 246 222 48 24 24 
67 16 8 8 
68 60 36 24 
6 9 2 2 -
7 0 384 226 158 
Contd,... 
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